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ABSTRAK
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka setiap tahun terjadi perluasan pemukiman
sebagai salah satu tempat tinggal. Dalam meningkatkan pertumbuhan dan pelaksanaan
pembangunan perumahan yang siap huni, maka perumahan Zavira Regency melakukan
pembangunan rumah untuk siap dijual kepada konsumen. Dalam proses pekerjaan bangunan, hal
yang perlu diperhatikan adalah biaya yang dikeluarkan selama pekerjaan berlangsung, sehingga
sebelum pelaksanaan, perlu dilakukan perencanaan dengan penyusunan secara optimal dan
efesien, tujuannya untuk menciptakan biaya serendah-rendahnya. Sehingga dalam laporan tugas
akhir ini peneliti menggunakan metode Rekayasa Nilai.
Penerapan Rekayasa Nilai ini dilakukan pada operasional dalam penggunaan material. Untuk
melakukan penerapan Rekayasa Nilai ini digunakan grafik pareto dan  FAST Rekayasa Nilai yang
terdiri dari tahap informasi, tahap spekulasi, tahap analisis, dan tahap penyajian. Dari hasil
Penerapan Rekayasa Nilai pada pembangunan permahan Zavira Regency tersebut didapatkan 5
item pekerjaan yang memiliki 80 % potensi biaya paling besar yang mewakili 20 % dari seluruh
pekerjaan, yaitu pekerjaan dinding, Atap dan flapon, pintu dan jendela, lantai, dan pekerjaan
pondasi. item pekerjaan yang tidak dilakukan Rekayasa Nilai yaitu item pekerjaan pengecatan,
Pekerjaan lain-lain, mekanikal, dan elektrikal. Dari hasil Rekayasa Nilai penghematan biaya yang
diperoleh adalah sebagai berikut: pekerjaan dinding sebesar Rp. 5.457.090, pekerjaan atap dan
flapon sebesar Rp. 5.016.062, pekerjaan pintu dan jendela sebesar Rp. 0 pekerjaan ini tidak ada
penurunan biaya karena tidak memungkinkan dilakukan tahap spekulasi, pekerjaan lantai sebesar
Rp. 3.870.300, dan pekerjaan pondasi  sebesar 4.604.950. sehingga didapatkan total pengehematan
dari penerapan Rekayasa Nilai adalah sebesar Rp. 18.706.000,00 dari total biaya pelaksanaan
proyek.
Kata kunci : Diagram FAST, Diagram Pareto, Rekayasa Nilai
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